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女子大学生の暮らしと健康を考える   ひとことカード   
自分がこうありたいと思うことは何ですか？   
例）毎日をさわやかに過ごしたい。   
  
  
今困っていることは何ですか？   
例）朝に食欲が ない。   
  
  
どうしたら解決できるでしょうか？   
例）夜遅くに間食をしない。   
  
食事面で気をつけていることを教えてください。   
（何か健康に過ごせるように提案、自分がやっている健康法があれ 
ばご紹介ください。）   
図１　健康・職に関するニーズカード
 グループ名                 .  書記：          進行役：    .  
参加者                  .  
グループミーティングで出された意見を列記します。 
図２　意見を書き出すメモ
グループ名     メンバー氏名   
QOL の目標   
  
健康・栄養問題   
  
行動と生活習 
慣の目標   
現状値→目標 
値   
（ 5 年間で）   
目標達成の達 
成のための条 
件   
（準備・強化・ 
実施・環境因 
子）   
現在の取 




取り組み   
評価   
方法   
食事   
  
  
運動   
  
  
健康管理   
  
  
準備因子   
  
  
強化因子   
      
図５　計画策定シート
  グループ名                 .  書記：         進行役：       .  
参加者                   .  
段階   項目   内容   量的把握方 
法   
社会アセス 
メント   
QOL  
  
・   
・   
  
疫学アセス 
メント   
健康 / 栄養状態   ・   
・   
  
行動アセス 
メント   
行動と生活習慣   
・食事   
・運動   
・健康管理   
・   
・   
・   
・   




ント   
準備因子   
・食事   
・運動   
・健康管理   
・   
・   
・   
・   
  
  強 化因子   
・食事   
・運動   
・健康管理   
・   
・   
・   
・   
  
  実現 / 環境因子   
・食事   
・運動   
・健康管理   
・   
・   
・   
  
図３　アセスメントシート







疫学 ｱｾｽﾒｴﾝﾄ  
第１段階  
社会 ｱｾｽﾒｴﾝﾄ  
プリシード  
QOL  
●健康栄 
養状態  
●行動と  
ライフスタイ 
ル  
食事  
  
運動  
  
健康管理  
●準備要因  
食事  
  
運動  
  
健康管理  
  
●強化要因  
食事  
運動  
健康管理  
●実現要因  
食事  
運動  
健康管理  
保健 ﾌﾟﾛ 
ｸﾞﾗﾑ  
政策  
法規  
組織  
健康 
戦略  
図４　プリシード／プロシードモデル記入用紙
